




















Evaluation of  Regional Transportation Network Reflecting the Degree of Happiness of 
Residents: Measurement of “Capability” of the Weak in Transportation System
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PA i　＝個人 i の個人的属性ベクトル（エレメントは所得、年齢、職業、健康状態、運転
免許保有の有無、 車の利用可能性、送迎の可能性など）





























































2009 年 12 月に実施した「生活行動実態および意識に関するアンケート」は、特に「買物活動」
「通院活動」及び「趣味・交流活動」に焦点を当てたものだが、それぞれの「活動における満足度」
を聞いているうえに、「生活における総合満足度」も聞いているので、住民の幸福度を推論す
ることが可能である。調査は、栗原市内４地区の住民に合計 1,474 票（築館 300, 金成 281, 一迫









































































































全サンプル 64 歳以下 65 歳以上 免許保有 免許非保有
地区
［築館］
金成 －. 017 . 047 －. 123 . 049 －. 464
一迫 －. 160 －. 046 －. 366* －. 091 －. 001
栗駒 －. 097 －. 051 －. 182 －. 040 －. 243
年齢
［19 歳以下］
20 ～ 29 歳 －. 927 . 118
30 ～ 49 歳 －1. 236* －. 196** －. 997
50 ～ 64 歳 －1. 004 －. 092
65 ～ 74 歳 －. 979 . 005
75 歳以上 －. 941 . 093 . 049
性別［男性］ 女性 . 133* . 127 . 079 . 148* . 245
職業・通勤先
［地区内］
栗原市他地区 －. 111 －. 161 －. 170***
栗原市外 －. 115 －. 158 . 320 －. 129 . 295
自営業・農業 . 071 . 039 . 318 . 032 . 939
学生 －1. 016 －. 040 －. 733 1. 148
無職 －. 091 . 021 . 028 －. 081 . 501
運転免許
［免許保有］ 非保有 . 867 . 986 . 700
車利用制約
［なし］
要調整 －. 010 －. 033 . 153 . 070
不可能 －1. 186*** －1. 722*** －. 793** －1. 423***
送迎制約
［なし］
要調整 . 043 －. 027 . 055 . 049 －. 393
不可能 －. 051 －. 105 －. 046 －. 019 －. 548*
健康状態
［歩行自由］
ゆっくり可能 －. 099 －. 289 －. 015 －. 180 . 043
短距離可能 －. 392*** －. 518** －. 300** －. 351** －. 401
歩行困難 －. 048 －. 491* . 564 . 163 －. 488
最寄りバス停までの徒歩時間 －. 002 －. 001 －. 005 －. 001 －. 005
世帯構成
［一人暮し］
配偶者と２人 －. 090 －. 273 －. 016 －. 105 －. 158
２世代 －. 135 －. 337* －. 060 －. 124 －. 532*
３世代以上 －. 098 －. 277 －. 035 －. 149 －. 144
目的別外出頻度
［週５回以上］
週３～４回 . 056 . 088 . 141 . 078 －. 309
週１～２回 . 071 . 144 . 031 . 094 －. 176
月１～３回 . 101 . 133 . 193 . 137 －. 414




バス －. 308 . 342 －. 491* －. 529 －. 290
車（運転） －. 169 －. 194 －. 119 －. 093 －1. 063*
車（送迎） －. 089 . 300 －. 178 －. 337 －. 259
送迎バス －. 902*** －1. 152*** －. 405
タクシー －. 433 . 333 －. 981** －. 187
その他 －. 084 . 257 －. 216 . 311 －. 227




週３～４回 . 009 . 135 －. 332* －. 066 . 832
週１～２回 . 066 －. 062 . 210 －. 222 1. 029*
月１～３回 . 321 . 327 . 173 . 240 . 972
ほとんどなし －. 043 . 013 －. 193 －. 112 . 614
定数 4. 310 3. 332 3. 229 3. 185 2. 690
R2 . 228 . 216 . 424 0. 236 . 609






車制約なし 車制約有り 歩行自由 歩行不自由
地区
［築館］
金成 . 061 －. 404 . 005 －. 713
一迫 －. 047 －. 345 －. 039 －. 759*
栗駒 －. 020 －. 367 －. 109 －. 259
年齢
［19 歳以下］
20 ～ 29 歳 . 139 －2. 542*** －. 630
30 ～ 49 歳 －. 188* －1. 140 －. 910 －2. 643**
50 ～ 64 歳 －1. 243 －. 696 －. 261
65 ～ 74 歳 －. 030 －1. 178 －. 695 . 530
75 歳以上 . 084 －. 858 －. 719
性別［男性］ 女性 . 198** . 125 . 212*** －. 341
職業・通勤先
［地区内］
栗原市他地区 －. 155 1. 464 －. 142
栗原市外 －. 100 . 915 －. 090 －. 516
自営業・農業 －. 102 1. 018** . 100 －. 577
学生 . 014 －. 743
無職 －. 023 . 528 －. 113 －. 768
運転免許
［免許保有］ 非保有 1. 135 . 559
車利用制約
［なし］
要調整 . 231 －. 228
不可能 －1. 407*** －. 536
送迎制約
［なし］
要調整 －. 401* . 026 . 140
不可能 －. 557* －. 033 －. 365
健康状態
［歩行自由］
ゆっくり可能 －. 108 －. 130
短距離可能 －. 348* －. 584**
歩行困難 . 174 －. 121
最寄りバス停までの徒歩時間 . 000 －. 008 －. 001 －. 009
世帯構成
［一人暮し］
配偶者と２人 －. 108 －. 201 －. 128 －. 615*
２世代 －. 137 －. 432 －. 195 －. 247
３世代以上 －. 164 . 114 －. 149 －. 463
目的別外出頻度
［週５回以上］
週３～４回 . 049 －. 384 . 095 －. 208
週１～２回 . 098 －. 493 . 079 . 378
月１～３回 . 188 －. 781 . 214* . 503




バス －. 098 －. 417 －. 301
車（運転） －. 092 －. 515 －. 129 . 070
車（送迎） . 054 －. 194 －. 122 －. 290
送迎バス －. 580 －. 604
タクシー －. 290 －. 491 －. 981
その他 . 068 －. 315 －. 018 －. 219




週３～４回 －. 110 . 649 －. 052 . 449
週１～２回 －. 212 . 902* －. 250 . 759
月１～３回 . 248 . 990 . 284 . 275
ほとんどなし －. 138 . 480 －. 073 . 198
定数 3. 146 4. 496 3. 935 3. 888
R2 . 142 . 605 . 301 . 591





































































全サンプル 64 歳以下 65 歳以上 免許保有 免許非保有
地区
［築館］
金成 －. 075 . 005 －. 231 －. 028 －. 455
一迫 －. 087 －. 097 －. 089 －. 198 . 499
栗駒 －. 358*** －. 393*** －. 393** －. 363*** －. 246
年齢
［19 歳以下］
20 ～ 29 歳 －1. 856** －. 249
30 ～ 49 歳 －1. 709** －. 200 －. 210
50 ～ 64 歳 －1. 644** －. 142 . 214
65 ～ 74 歳 －1. 538* . 039
75 歳以上 －1. 516* . 075
性別　［男性］ 女性 －. 002 . 023 －. 188 . 111 －. 663**
職業・通勤先
［地区内］
栗原市他地区 －. 119 －. 110 －. 116
栗原市外 －. 041 －. 055 . 122 －. 062 －. 427
自営業・農業 －. 161 －. 170 . 310 －. 172 . 731
学生 －1. 286* －. 541 －1. 352** . 644
無職 －. 161 －. 239 . 261 －. 310** . 614
運転免許
［免許保有］ 非保有 . 188 . 712 . 245
車利用制約
［なし］
要調整 －. 018 －. 372* . 272 －. 049
不可能 －. 254 －. 501* －. 278 －. 517**
送迎制約
［なし］
要調整 －. 013 －. 030 －. 014 . 005 －. 057
不可能 . 049 . 005 . 087 . 096 －. 237
健康状態
［歩行自由］
ゆっくり可能 . 007 . 202 －. 071 －. 041 －. 074
短距離可能 －. 144 －. 639** －. 032 －. 148 －. 256
歩行困難 . 621 . 620 . 656 1. 476 . 079
最寄りバス停までの徒歩時間 －. 002 －. 003 . 001 －. 002 . 001
世帯構成
［一人暮し］
配偶者と２人 －. 130 . 080 －. 221 . 035 －. 737***
２世代 －. 042 . 077 －. 145 －. 040 －. 415




週３～４回 －. 349 －. 013 . 040 －. 572 1. 198
週１～２回 －. 562 －. 186 －. 131 －. 575 －. 396
月１～３回 －. 628 －. 292 －. 707 －. 314




バス －. 799*** －. 721* －. 894*** －. 357 －. 900**
車（運転） －. 366** －. 479** －. 282 －. 236 －. 600
車（送迎） －. 317 －. 061 －. 339 . 068 －. 546
送迎バス －. 684** －. 764* －. 480
タクシー －. 382 －. 506 －. 266 －. 047
その他 －1. 312 －1. 225*** －1. 225 －1. 321*** －1. 743***
目的地までの所要時間 －. 008*** －. 012*** . 001 －. 009*** －. 014
定数 5. 885 3. 734 3. 459 4. 333 4. 253
R2 . 271 . 331 . 338 . 258 . 689






車制約なし 車制約有り 歩行自由 歩行不自由
地区
［築館］
金成 －. 034 －. 236 . 054 －1. 379***
一迫 －. 204 . 295 －. 071 －. 389
栗駒 －. 375*** －. 082 －. 320*** －. 856***
年齢
［19 歳以下］
20 ～ 29 歳 －. 093 －2. 086** －1. 787**
30 ～ 49 歳 －. 168 －. 513 －1. 666** －3. 768***
50 ～ 64 歳 －. 117 －. 256 －1. 609** －. 409
65 ～ 74 歳 －. 482 －1. 597** . 540*
75 歳以上 . 085 －. 491 －1. 627**
性別　［男性］ 女性 . 083 －. 372 . 016 －. 672**
職業・通勤先
［地区内］
栗原市他地区 －. 140 . 896 －. 131
栗原市外 －. 098 . 054 －. 065 －1. 430
自営業・農業 －. 222* . 609 －. 160 －1. 394
学生 . 237 －1. 374*
無職 －. 289** . 588 －. 205 －1. 461*
運転免許
［免許保有］ 非保有 . 162 . 427
車利用制約
［なし］
要調整 . 032 . 048
不可能 －. 228 －. 136
送迎制約
［なし］
要調整 －. 372* . 033 －. 064
不可能 －. 382* . 103 －. 159
健康状態
［歩行自由］
ゆっくり可能 . 043 －. 125
短距離可能 －. 157 －. 259
歩行困難 1. 407*** －. 545
最寄りバス停までの徒歩時間 －. 001 －. 007 －. 002 . 002
世帯構成
［一人暮し］
配偶者と２人 －. 084 －. 270 －. 083 －. 734**
２世代 －. 142 －. 206 －. 089 －. 597*




週３～４回 －. 609 1. 733* －. 548 . 028
週１～２回 －. 589 －. 211 －. 630
月１～３回 －. 726** －. 166 －. 743* －. 151




バス －. 594 －. 562 －. 535* －. 849**
車（運転） －. 176 －. 669* －. 390** －. 467
車（送迎） . 036 －. 231 －. 232 －. 547
送迎バス －. 083 －. 056
タクシー . 015 －. 347 －. 262
その他 －. 900* －1. 743*** －1. 491*** －1. 384**
目的地までの所要時間 －. 009*** －. 017* －. 011*** . 009
定数 4. 412 4. 299 6. 055 5. 724
R2 . 226 . 632 . 300 . 531



































全サンプル 64 歳以下 65 歳以上 免許保有 免許非保有
地区
［築館］
金成 . 032 . 108 －. 085 . 091 . 593
一迫 －. 003 . 150 －. 127 . 013 －. 224
栗駒 －. 100 －. 112 －. 078 －. 005 1. 053*
年齢
［19 歳以下］
20 ～ 29 歳 －1. 464 . 138
30 ～ 49 歳 －1. 556 . 064 2. 365*
50 ～ 64 歳 －1. 655 . 053 . 551
65 ～ 74 歳 －1. 687 . 739*
75 歳以上 －1. 891* . 069
性別［男性］ 女性 . 176 . 338*** . 141 . 263** . 612
職業・通勤先
［地区内］
栗原市他地区 －. 393** －. 400 －. 343**
栗原市外 －. 255 －. 289 . 910 －. 185
自営業・農業 －. 161 －. 233 －. 060 －. 238** 1. 122
学生 －1. 114 －. 719 －1. 008 2. 244*
無職 －. 024 －. 085 －. 027 . 050 . 589
運転免許
［免許保有］ 非保有 －. 108 －. 138 . 151
車利用制約
［なし］
要調整 －. 209 －. 179 －. 481 －. 251
不可能 . 040 . 179 －. 046 . 484
送迎制約
［なし］
要調整 . 026 －. 044 . 187 －. 015 －. 435
不可能 －. 195* －. 036 －. 247 －. 071 －. 515
健康状態
［歩行自由］
ゆっくり可能 . 202 . 071 . 040 . 046 . 992
短距離可能 . 066 －. 014 －. 007 . 059 . 748
歩行困難 . 683 . 850 . 054 . 099 . 567
最寄りバス停までの徒歩時間 . 002 . 001 . 003 . 001 . 008
世帯構成
［一人暮し］
配偶者と２人 －. 074 －. 330 . 186 －. 181 －. 129
２世代 . 057 －. 054 . 375 . 045 －. 018




週３～４回 . 250 －. 599 . 530 . 414 . 061
週１～２回 . 198 －. 645 . 700 . 268 . 977*
月１～３回 . 257 －. 462 . 376 . 335




バス －. 718** －. 617 －. 751* －. 676* －1. 419**
車（運転） －. 330* －. 438 －. 060 －. 390*
車（送迎） －. 589*** －. 922*** －. 353 －1. 045*** －. 130
送迎バス －. 718* －. 747 －1. 139*** . 983 －2. 020**
タクシー －. 824** －2. 596*** . 100 －1. 654*** . 191
その他 －. 574* －. 337 －. 635 －. 241 －. 601
目的地までの所要時間 . 002 . 000 . 000 . 002 . 004
定数 4. 790 4. 113 2. 391 3. 060 . 628
R2 . 226 . 332 . 314 . 301 . 711






車制約なし 車制約有り 歩行自由 歩行不自由
地区
［築館］
金成 . 080 . 276 . 069 . 064
一迫 . 008 －. 097 . 028 . 119
栗駒 . 003 . 616 －. 080 . 607
年齢
［19 歳以下］
20 ～ 29 歳 . 176 －1. 350 －1. 342
30 ～ 49 歳 . 042 －. 253 －1. 434
50 ～ 64 歳 . 057 －1. 196 －1. 467 . 492
65 ～ 74 歳 －1. 127 －1. 561 . 449
75 歳以上 . 089 －1. 806 －1. 494
性別［男性］ 女性 . 242** . 118 . 209* －. 286
職業・通勤先
［地区内］
栗原市他地区 －. 380** 1. 898 －. 380**
栗原市外 －. 160 －. 105 －. 209 . 462
自営業・農業 －. 267** . 651 －. 225* . 102
学生 . 006 －1. 172
無職 . 068 . 375 －. 017 . 025
運転免許
［免許保有］ 非保有 －. 196 －. 717
車利用制約
［なし］
要調整 －. 265 . 124
不可能 . 442 . 285
送迎制約
［なし］
要調整 －. 081 －. 001 －. 233
不可能 －. 304 －. 039 －. 933**
健康状態
［歩行自由］
ゆっくり可能 . 042 . 632
短距離可能 －. 064 . 394
歩行困難 . 028 . 018
最寄りバス停までの徒歩時間 . 001 . 005 . 001 . 003
世帯構成
［一人暮し］
配偶者と２人 －. 146 －. 002 . 009 －. 222
２世代 . 062 －. 086 . 216 －. 082




週３～４回 . 413 －. 239 . 393 －. 417
週１～２回 . 294 . 656 . 142 . 509
月１～３回 . 322 . 257




バス －. 504 －1. 087** －. 476 －. 981*
車（運転） －. 347 －. 911 －. 216 －. 908
車（送迎） －. 989*** －. 156 －. 603** －. 336
送迎バス 1. 113 －1. 405* －1. 118*
タクシー －1. 614*** . 277 －1. 423*** . 418
その他 －. 223 －. 771* －. 201 －. 921*
目的地までの所要時間 . 002 . 000 . 001 －. 007
定数 2. 976 3. 552 4. 376 4. 159
R2 . 283 . 701 . 271 . 568






























③ 64 歳以下のグループではバスの運行頻度の満足度だけが有意である。一方 65 歳以上で
は頻度と運賃の満足度が有意にプラスに働く。
 （３）運転免許保有別モデル




















全サンプル 64 歳以下 65 歳以上 免許保有 免許非保有
地区
［築館］
金成 －. 032 . 162 . 285 . 134 －. 220
一迫 －. 985** －. 989 －. 709 －. 909 －. 424
栗駒 －. 208 －. 055 . 017 －. 018 －. 468
年齢
［19 歳以下］
20 ～ 29 歳 . 902 . 674
30 ～ 49 歳 . 065 －. 516* －1. 370
50 ～ 64 歳 . 320 －. 956*
65 ～ 74 歳 . 771 . 388
75 歳以上 . 550 －. 010 －. 210
性別［男性］ 女性 －. 022 －. 407 . 549 －. 109 . 380
職業・通勤先
［地区内］
栗原市他地区 . 093 －. 053 －. 041
栗原市外 . 361 －. 167 . 028
自営業・農業 . 145 . 031 . 012 －. 712
学生 1. 018 1. 142 . 722 －. 774
無職 . 021 . 179 －. 090 －. 216 －. 784
運転免許
［免許保有］ 非保有 . 914
** . 468 . 993*
車利用制約
［なし］
要調整 . 086 . 313 . 156 . 122
不可能 －. 985*** －. 923* －1. 385*** －1. 526***
送迎制約
［なし］
要調整 －. 127 －. 260 －. 138 . 023 －. 269
不可能 －. 022 －. 492** . 213 －. 072 －. 308
健康状態
［歩行自由］
ゆっくり可能 . 003 －. 255 －. 068 －. 354
短距離可能 . 145 . 210 －. 416 －. 240 －. 054
歩行困難 －. 299 －. 450 －. 441 －. 511 －. 608
最寄りバス停までの徒歩時間 . 005 －. 004 . 032 －. 007 . 010
世帯構成
［一人暮し］
配偶者と２人 . 079 －. 333 . 157 －. 482 . 419
２世代 . 319 －. 504 . 417 －. 474 . 606
３世代以上 －. 224 －. 878 －. 471 －. 778 －. 205
バス所用時間の満足度 . 153* －. 027 . 235 . 071 . 067
バス便数の満足度 . 364*** . 441*** . 436** . 476*** . 185
バス運賃の満足度 . 219*** . 162 . 412** . 125 . 451**
定数 －. 035 1. 757 －. 617 1. 390 1. 552
R2 . 611 . 699 . 659 . 795 . 467













車制約なし 車制約有り 歩行自由 歩行不自由
地区
［築館］
金成 . 120 . 027 －. 045 . 237
一迫 －. 571 －. 043 －1. 054* －. 363
栗駒 －. 032 －. 205 －. 174 －. 129
年齢
［19 歳以下］
20 ～ 29 歳 . 450 . 311 . 693
30 ～ 49 歳 －. 603** . 532 －. 204 . 083
50 ～ 64 歳 . 692 . 234 －. 531
65 ～ 74 歳 . 408 1. 402 . 596
75 歳以上 －. 070 1. 365 . 404 －. 066
性別　［男性］ 女性 . 029 . 349 －. 249 . 788
職業・通勤先
［地区内］
栗原市他地区 －. 062 . 033 . 014
栗原市外 . 158 . 446 . 112
自営業・農業 －. 023 －. 681 －. 010
学生 . 901 . 890
無職 －. 360 －. 795 －. 024
運転免許




要調整 －. 143 . 854
不可能 －. 978** －. 533
送迎制約
［なし］
要調整 . 031 －. 441 －. 052 －. 506
不可能 －. 077 －. 311 －. 045 －. 321
健康状態
［歩行自由］
ゆっくり可能 －. 034 －. 203
短距離可能 . 043 . 031
歩行困難 －. 419 －. 645
最寄りバス停までの徒歩時間 －. 009 . 009 －. 005 . 029
世帯構成
［一人暮し］
配偶者と２人 －. 287 . 535 －. 070 . 115
２世代 －. 331 . 760* . 160 . 310
３世代以上 －. 638 －. 101 －. 342 －. 257
バス所用時間の満足度 . 121 . 122 . 077 . 262
バス便数の満足度 . 492*** . 171 . 435*** . 234
バス運賃の満足度 . 063 . 452** . 124 . 398*
定数 1. 314 －. 440 . 790 . 090
R2 . 776 . 489 . 742 . 564










































































とは異なるものである認識を持ったように見える。そして”it is hard to deny that happiness is extremely 
important and we have very good reason to try to advance people’s happiness, including our own”（p.273）
と述べている。しかし、”Happiness can hardly be the only thing that we have  reason to value , nor the 
only metric for measuring other things that we value” と評価し、上述のNg やLayard のように“happiness 
is ultimate goal and self-evident objective”の立場を取らない。それは「適応」が強いならば幸福指標は人
間の「真の」福祉水準を表現しない恐れがあるからである（例えばSen （2009）pp.282-284参照）。） 
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